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     Samenvatting 
In dit onderzoek is middels de Experience Sampling Methode (ESM) bij hetero seksuele 
mannen en vrouwen de invloed onderzocht van momentaan positief en negatief affect op 
seksueel verlangen en de rol van de aanwezigheid van de partner hierbij. Gedurende 7 
achtereenvolgende dagen hebben 78 deelnemers meerdere malen per dag op een voor hen 
willekeurig moment een dagboekje ingevuld met vragen over hun gemoedstoestand, sociale 
context, activiteiten en gedachten en gevoelens met betrekking tot seksueel verlangen. 
Multilevel regressieanalyses laten zien dat er een positieve relatie is tussen positief affect en 
gevoelens van seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. In tegenstelling tot de verwachting is 
er negatieve relatie gevonden tussen negatief affect en seksueel verlangen op hetzelfde 
tijdstip. Temporele analyses (time-lag) laten zien dat positief affect gevolgd wordt door 
seksueel verlangen op een later tijdstip. Er werd geen relatie gevonden tussen negatief affect 
gevoelens van seksueel verlangen op een later tijdstip. De aanwezigheid van de partner blijkt 
gepaard te gaan met sterkere gevoelens van seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. Tot slot 
is gekeken is naar de modererende rol van de aanwezigheid van de partner ten aanzien van de 
relatie tussen affect en seksueel verlangen. Uit de analyse blijkt dat de aanwezigheid van de 
partner de positieve relatie tussen positief affect en seksueel verlangen significant versterkt 
terwijl uit werd gegaan van een dempende rol. Terwijl de aanwezigheid van de partner van 
invloed blijkt te zijn op de relatie tussen negatief affect en seksueel verlangen op hetzelfde 
tijdstip, heeft de afwezigheid van de partner deze modererende rol niet. De bevindingen 
duiden op een samenhang tussen affect en seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip alsmede 
opeenvolgend in de tijd. Daarnaast lijkt de aanwezigheid van de partner een significante 
modererende rol te spelen. Vervolgonderzoek zou verdere causale verbanden tussen de 
variabelen kunnen aantonen.  
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 Summary 
This study used the Experience Sampling Method (ESM) to investigate the effect of 
momentary positive and negative affect on sexual desire and the effect of partner presence in 
heterosexual male and female participants. The experiment was conducted over 7 following 
days in which 78 participants answered questions in a personal diary. These questions were 
asked ten times a day at random moments for the participant. The diary contained questions 
about the participant’s mood, social context, activities, thoughts and feelings relating to 
sexual desire.  
Multilevel regression analyses demonstrated a positive relationship between positive affect 
and sexual desire at the same point in time. Secondly, the analyses show a negative 
relationship between negative affect and sexual desire, whereas a positive association was 
hypothesized. Temporal analyses (time-lag) show a positive effect of positive affect on sexual 
desire at a subsequent moment, but no relationship was found between negative affect and 
sexual desire at a subsequent point in time. Partner presence is associated with increased 
sexual desire at the same point in time. Finally, the moderating effect of partner presence was 
investigated. Analyses show a significant amplifying effect on the relationship between 
positive affect and sexual desire with the partner present, while a reducing effect was 
expected. The partner’s presence also moderates the relation between negative affect and 
sexual desire, but the absence of a partner does not have a moderating effect. In conclusion, 
the results show a relationship between affect and sexual desire, both simultaneously and at a 
subsequent point in time. Furthermore, partner presence has a significant moderating effect on 
the relation between affect and sexual desire. Future studies could focus on causal 
relationships between the variables influencing sexual desire.  
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